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CràciES Constantin (nom riait Desaparegut) 
D h r a d a r i ha peMícules que son molt 
mes que simples peMícules. 
Hi ha peMícules que no son 
rellevants per la fícció narra-
da o per la forma com donen 
vida a uns personatges ine-
xistente, ni tan sols per la fo-
tografia o per la banda sonora. Hi ha 
peflicules que no son meravefloses 
pel fet de construir un món de Hum 
fictici, ans al contrari, el seu valor rau 
en el fet de mostrar la vida tal i com 
és, tal i com va ser... 
Amb Missing (1982) Costa Gav-
ras no va fer un film politic o, enca-
ra molt menys, ideologic. En aquest 
film, no se'ns explica la bondat o la 
maldat d'un determinai tipus d'ide-
ari politic. Fins i tot es podria de-
fensar la hipótesi que no es tracta d'un 
film de denuncia político-social; per-
qué, l'anomenat cinema-denuncia, 
tendeix cap a l'exageració, sempre hi 
ha un poi pervers al qual se li oposa 
un altre que representaría el bé i és 
essencialment bo. No hi ha cap dub-
te que molts situarien aquest film dins 
d'aquest gènere; però no sembla 
aquesta una peflicula de gènere. Per-
qué, a l'hora de fer Missing, Gavras 
no agata la càmera amb un desig de 
manipular l'ànim de l'espectador amb 
dèbils prejudicis, sino que manifesta 
una intensa fidelitat a la veritat. No 
hi ha cap daguerreotip darrera de la 
seva càmera que deformi la realitat 
per fer évidents les injusticies que va-
ren cometre els militars xilens, amb 
l'estimable coflaboració de la CIA 
nord-americana. Perquè un mirali 
clar reflecteix a la perfecció fins a quin 
grau d'ignominia arribaren les forces 
armades xilenes sota el comandament 
del General Augusto Pinochet. 
Aquest film fhem vist fa poc a 
classe. L'exercici que havien de fer els 
alumnes era relativament senzill: in-
dicar els drets humans que infligei-
xen els militars que apareixen en ac-
ciò. Tots els estudiants coincidiren en 
el llistat d'infamies que cometen els 
soldats de la peflicula i que coinci-
deix amb l'incompliment dels Drets 
Humans mes significatius: dret a la 
vida; dret a un judici just; dret a la 
presumpció d'innocència; ningu sera 
sotmès a tortura; dret a circular mû-
rement; dret a la llibertat d'expressió, 
etc. Desprès del descobriment d'a-
quest film, aflots que només poden 
conèixer Pinochet al llibres d'his-
tòria, comprengueren de cop con-
ceptes com ara "cop d'estat", "desa-
paregut", "toc de queda", "indefen-
sió"... A mes de descobrir quin és 
f autèntic valor dels Dret Humans: la 
critica davant del poder totalitari, si-
gui quina sigui la seva orientació en 
f espectre politic -dretana, esquerra-
na o ultranacionalista-. Per últim, 
gracies a aquest film, els nostres alum-
nes també pogueren copsar quines 
son les poderoses raons que dugue-
ren el general Pinochet a la presó. Per 
tot això, gracies Costa Gavras!! 
Tal vegada es podria dir que l'ar-
gument coixeja perquè és prou évi-
dent, amb una utilització massa sen-
zilla del flash back, o que aprofundeix 
poc en l'anàlisi del feixisme sud-ame-
ricà. I que, tal vegada, Gavras en el 
fons, no va fer més que un cant al 
mode de vida nord-americà, dels 
nord-americans bons, evidentment. 
Però, en aquefls temps, hem de re-
cordar-ho, el General Pinochet en-
cara era al poder i encara devia tenir 
una forta influencia a la metròpoli 
nord-americana, aixi que l'unica ma-
nera de mostrar l'intima connexió que 
va existir entre el seu cop d'estat i de-
terminats grups de pressió del 
EEUU, fou mostrar a la vegada la 
grandesa de la més gran democracia 
del món. De totes maneres, contra 
els petits defectes que pugueu trobar 
al film, sempre destacará la magnifi-
ca interpretado de Jack Lemmon i 
una banda sonora de Vangelis, d'un 
intimisme precios i que, sempre que 
la torno a escoltar, em posa la peli de 
vellut. • 
